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El presente trabajo de investigación tiene por título “Potencial turístico del distrito de 
 
Lachaqui – 2018”. El cual tiene como problema general de estudio ¿Cuál es potencial 
turístico del distrito de Lachaqui, 2018? 
Se consideró un estudio de carácter cualitativo donde se utilizó el muestreo por 
conveniencia debido a que la información que se necesitaba para la tesis tenía que 
ser brindada por personas claves en el turismo, se usó como técnica de observación 
y las entrevistas a profundidad. Se realizaron fichas de observación para evaluar los 
aspectos del sistema turístico. 
Se llego a la conclusión que el distrito de Lachaqui cuenta con un bajo potencial en 
base a su oferta para el desarrollo del turismo, esto debido a las condiciones de la 
infraestructura, accesibilidad, el estado de los recursos y atractivos con potencial, 
sobre todo para el desarrollo de actividades relacionadas al turismo folclórico, 
turismo cultural, turismo de aventura y turismo paisajístico; no obstante Lachaqui 
debe mejorar las condiciones de la planta turística, infraestructura, accesibilidad y 
considerar al turismo como factor de desarrollo en futuros planes de gobierno. 




The present research work is entitled "Tourism potential of the district of Lachaqui - 
2018". Which has as a general problem of study What is the tourist potential of the 
district of Lachaqui, 2018 
It was considered a qualitative study where convenience sampling was used because 
the information needed for the thesis had to be provided by key people in tourism, it 
was used as an observation technique and in-depth interviews. Observation cards 
were made to evaluate aspects of the tourism system. 
It was concluded that the Lachaqui district has a low potential based on its offer for 
the development of tourism, this due to the conditions of the infrastructure, 
accessibility, the state of resources and attractions with potential, especially for the 
development of activities related to folk tourism, cultural tourism, adventure tourism 
and landscape tourism; However, Lachaqui must improve the conditions of the tourist 
plant, infrastructure, accessibility and consider tourism as a factor of development in 
future government plans. 






La actividad turística es un fenómeno que en estos tiempos genera un fuerte cambio 
en la economía, donde 1322 millones de viajeros se trasladaron alrededor del 
mundo al 2017, El continente europeo cuenta con el mayor número de turistas, 
alrededor del 51% de visitas de turistas recibe, lo que equivale a 671 millones de 
visitantes, eso ha producido cerca de 447 millones de dólares recibido por este 
continente (OMT, 2018); en Perú, en el año 2016, llegaron 3´110´020 turistas 
internacionales (MINCETUR, 2016). Lima es el destino preferido en ser visitado por 
ser la capital, y eso es un detalle que se debe de tomar en cuenta, ya que el área 
turística limeña está enfocada a ciertos lugares para la oferta turística. Entre los 
atractivos turísticos que presenta Lima al turista nacional e internacional es el centro 
histórico y todos sus atractivos, la llamada Lima Moderna que cuenta con los 
distritos de Miraflores y Barranco, Los pantanos de Villa, Las islas Palomino y otros 
lugares que se encuentran un poco alejados de Lima, como el santuario 
arqueológico de Pachacamac, Lunahuaná y Caral; eso representa un poco 
capacidad en la oferta turística que ofrece. Siendo Lima la capital, debería hacer 
que mantenga una mayor estancia del turista extranjero, sin embargo existen 
algunos lugares con el potencial necesario que las autoridades encargadas 
deberían gestionar para el aprovechamiento turístico, es el caso de la sierra de 
Lima, que por su geografía y cultura de este sector andino del Perú, cuenta con 
reliquias de la historia y cultura como los centros arqueológicos, folclores y 
petroglifos; paisajes que brindan nuevas experiencias a los visitantes, por contar 
con estos atractivos y por lo cerca que queda a la capital, la provincia de Canta y el 
distrito de Lachaqui, es singular, pero las autoridades locales no ven a la actividad 
turística como una opción para la mejora del distrito, siendo Obrajillo donde se 
enfoca el turismo en esa provincia. Todo eso, bajo una buena administración para 
la recuperación y puesta en valor, aumentaría el espacio turístico en Lima para la 
oferta turística y la dinámica del turismo en el país. 
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La provincia de Canta ha sido reconocida tradicionalmente por una oferta turística 
basada principalmente por un turismo familiar ya que la mayoría clubes y centros 
de esparcimiento de Lima se encuentran allí por su clima soleado. Canta igualmente 
cuenta con íconos importantes o temporadas turísticas en los cuales ha tenido un 
mayor desarrollo turístico como es el distrito de Santa rosa de Quives por su famosa 
ermita en honor a Santa Rosa de Lima, siendo el principal destino turístico en el 
feriado del 30 de agosto día que se celebra en honor a la santa. En lo referente al 
distrito de Lachaqui su propuesta ha sido limitada e inclusive se la considerado de 
acuerdo a especialistas como una ciudad de paso, de acuerdo al inventario de 
atractivos turísticos del distrito elaborado por el Universidad César Vallejo se cuenta 
con aproximadamente 13 atractivos entre culturales, naturales y acontecimientos 
programados, sin embargo, no se lo ha potenciado por lo cual su aprovechamiento 
ha sido relativamente bajo. Los pobladores del distrito de Lachaqui son 
descendientes de las antiguas comunidades indígenas o ayllus de Canta, Carua, 
Lachaqui, Viscas, Locha, Copa y Esquibamba como dice Lujan (2010: 198), ya que 
son los ayllus que se encontraban en el área del actual distrito según las visitas que 
hicieron el Fray Antonio de Figueroa y Gómez Hernández en el año 1553. El 
principal referente turístico del distrito son los acontecimientos programados como 
la principal festividad que se realiza los días 14 al 16 de julio en honor a la virgen 
del Carmen. Este potencial que presenta el distrito de Lachaqui se encuentra 
afectado por diversos factores de tipo socio económico que el gobierno municipal 
deben manejar si desean que la actividad turística les genere otra alternativa de 
ingresos a los pobladores del distrito, los problemas son la infraestructura 
inadecuada para el acceso, una limitada planta turística, la informalidad en los 
medios de transporte, etc. Si estos problemas no se corrigen por parte de la 
municipalidad y del gobierno regional, el turismo puede verse afectado limitando las 
visitas y no incrementar el desarrollo económico 
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II. MARCO TEÓRICO 
Potencial Turístico 
Se determina el potencial turístico de modo en que los servicios y la oferta de los 
productos de un lugar se adaptan para lograr cumplir con las necesidades de 
recreación y de esparcimiento de los turistas (Secretaria de Turismo, 2011). Se 
refiere a cómo la localidad puede satisfacer las necesidades (alojamiento, lugares 
donde comer, centros de interpretación, accesibilidad) de los turistas que visitan sus 
recursos turísticos. 
De igual modo Covarrubias (2015) se refiere que, el potencial turístico está basado 
en realizar una búsqueda de los elementos turísticos tanto culturales, humanos y 
naturales que permita facilitar tener un producto que ofrecer al visitante. Se puede 
observar que los autores llevan la misma línea de idea y se complementan, con el 
fin de tener el significado preciso de la variable. 
Dando a entender que para que un lugar tenga potencial únicamente no solo se 
basa en los recursos turísticos que se pueden visitar, sino de todo el sistema 
turístico que permite que el turista pueda disfrutar en un lugar, así como lo explica 
Cárdenas (2006), Las áreas o zonas turísticas deben contar con atractivos turísticos 
contiguos, igualmente, pero en menor cantidad las zonas turísticas. Las dos tienen 
que tener una buena infraestructura para el transporte y comunicación que pueda 
relacionar todos los elementos turísticos que la se encuentran integrados para que 
puedan funcionar como un sistema, por lo menos debe de contar con un punto 
central turístico, y si la infraestructura, los equipamientos y servicios son suficientes, 
pueden de estar registrados con potencial. 
Mientras tanto Crouch (2007) nos explica que son dos los elementos esenciales que 
se necesita para poder identificar el valor del lugar: clima, historia, cultura, eventos 
oriundos del lugar; Y por otro lado se tiene: los recursos y factores de apoyo: La 
accesibilidad hacia los recursos y distrito, la hospitalidad de los pobladores, iniciativa 
y voluntad política por parte de los gobiernos en turno. 
Se depende del valor que tienen los recursos turísticos para confirmar que una 
región cuenta con potencial, así como la identificación de los atractivos turísticos e 
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inclusión en los productos turísticos. Como primera etapa se debe elaborar un 
inventario turístico donde se encuentre la información más importante de aquellos 
atractivos (Franco, Osorio, Nava, & Regil, 2009). 
Para Diaz (2011), es importante ya que identifica cual es el tipo de turismo más 
optimo que se debe realizar de acuerdo a las características naturales como paisaje, 
clima y riqueza cultural que poseen los destinos, solo es posible gracias a que 
existen recursos turísticos que motivan el desplazamiento. 
El potencial turístico es la capacidad que el destino tiene al ofrecer atractivos y 
recursos sean culturales o naturales, que sean los suficiente interesantes para 
poder motivar la visita de turistas por el conocimiento y la oportunidad de conocer 
nuevos escenarios en el territorio (Crosby, 1996). 
Leno (1992) siendo uno de los pioneros del tema nos indica que evaluar el potencial 
de la actividad turística es una planificación que inicia con identificar los recursos 
mediante un inventario donde se usa una metodología como herramienta que 
permite la toma de decisiones. Un lugar no solo se vale de la calidad y cantidad de 
atractivos turísticos, hay otros aspectos como el equipamiento y accesibilidad que 
también determinan la potencialidad. 
Para poder evaluar el potencial de un lugar o zona cuenta con dos fases esenciales: 
analizar el estado del turismo en el lugar, en esta fase se examina la demanda 
turística, la oferta turística, el mercado y la competencia; en el diagnóstico, que se 
obtiene comparando los resultados obtenidos del análisis situacional, permite 
encontrar los puntos críticos del territorio, los posibles riegos y las oportunidades 
de, por último, decidir si es conveniente el desarrollo de la actividad turística en la 
zona (Zimmer & Grassmann, 1996). 
Se concluye que evaluar si un lugar cuenta con potencial es la base de la 
planificación de cualquier proyecto turístico, con el propósito de reconocer las 
singularidades que el territorio tiene, además para saber qué actividad se puede 
realizar, dependiendo las singularidades que promuevan el interés y así mismo ser 
el motivo de visita a esos lugares. 
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Los recursos turísticos tanto son la razón por la cual un turista visita un lugar, sin 
embargo, estos deben de tener ciertos estándares para que se pueda realizar una 
correcta actividad turística como hacen mención los siguientes autores: 
Existe una idea sobre qué son los recursos y atractivos turísticos: Están 
conformados por bienes culturales y naturales con la capacidad de motivar la visita 
(Navarro, 2015). 
Son los servicios y bienes, que por la intervención de los medios que posee e 
intervención humana, hacen posible que se pueda desarrollar la actividad turística 
y así complacer las demandas de los visitantes (Secretaria de Turismo, 2018). 
Los recursos turísticos están ubicados en varios lugares, realizando una buena 
investigación y realizando un análisis de datos se logrará un buen aprovechamiento 
de los atractivos turísticos. Estos se deben de dirigir estratégicamente a un cierto 
tipo de segmento turístico para lograr así la satisfacción de ellos (Covarrubias, 
2015). 
Las atracciones y recursos turísticos son representaciones de la naturaleza, cultura 
y su rica arqueología, manifestaciones históricas inmateriales y materiales que si se 
cuida y se acondiciona constituye lo principal del producto turístico (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2015). 
Infraestructura 
 
Son el compendio de servicios básicos que son clave para el buen desarrollo de un 
centro poblado, es necesario contar con esos servicios para que se pueda 
desarrollar el turismo en el lugar (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 




















Comprende a los edificios e instalaciones que son vitales para que se pueda realizar 
las actividades turísticas como los: restaurantes, agencias de viaje, agencia de 
transportes y hospedajes, etc. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011) 
Según Boullón (1985:45) se conforma la planta turística por: 
 
Instalaciones: Son las construcciones que permiten la facilidad de desarrollo de las 
actividades turísticas; por ejemplo: Para poder recibir turistas: Buenas carreteras; 
Para poder desarrollar deportes acuáticos: un muelle; para poder trasladarse: vías 
de tren, teleféricos; para el disfrute de la ciudad: miradores, bulevares, etc. 
Equipamiento: Son todas las empresas, organizaciones y entes que son dirigidos 
por el gobierno o privados que brindan los servicios básicos en el turismo: 
transporte, hotelería, restaurante, agencias de viaje, etc. 
Atractivo Turístico 
 
Un atractivo turístico es el principal motivo por el cual un turista visita un lugar, es el 
recurso natural turístico al cual se le ha equipado gracias a la intervención humana 
para que se pueda desarrollar el turismo con el fin de generar valor (Ministerio de 
economía y finanzas, 2011) 
Para el desarrollo óptimo de la actividad turística es necesario contar con atractivos 
turísticos, ya que estos son la base de la actividad. Se considera turismo cuando 
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estos atractivos generan la motivación necesaria para que los turistas puedan 
desplazarse a dicha zona solo para conocerlo y aprovechar las actividades que se 
pueden desarrollar. (Torruco & Ramírez, 1987). Pero no cuenta como turismo si la 





La superestructura en el sistema turística implica varios actores, así nos explica 
Pacas al respecto: Comprende a los organismos especializados tanto privados 
como públicos encargados de optimizar el funcionamiento de cada una de las partes 
que integran el sistema, así como armonizar sus relaciones para poder facilitar la 
producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto. 
Según el autor la superestructura turística comprende la armonía entre los 
organismos que son los responsables del buen uso de las partes del sistema. 
 
La superestructura son aquellos entes responsables que están encargados de 
evolucionar, solo si fuera necesario, el correcto funcionamiento de los elementos 
que conformar el sistema, enfocándose en realzar las ventas y producción. Se busca 
que sea un mediador que se concentre en la mejora del servicio al turista (Boullón, 
1985). 
 
Le corresponde a la superestructura según el caso (Gobierno Nacional, Regional y 
Local) realizar un plan, auditar la ejecución a través de todos los entes encargados 
de accionarlo para que se pueda brindar al turista y ciudadano un buen ambiente 
que pueda cubrir sus necesidades. Por lo cual es necesario la participación del 
gobierno ya que ellos cuentan con los propios recursos municipales. Y ellos son los 
que deben idear el plan acorde a su realidad con el objetivo de poder obtener un 





Pérez, Rigol, Noda & Gonzalez (2009) indican que es una serie de pasos con el fin 
de planificar las acciones en la entidad, ideado por un grupo de personas para 
mejorar las ventas y poder atraer a nuevos clientes o turistas que estén motivados 
a poder aprovechar las actividades y los atractivos que ofrece un lugar. Entendemos 
que la demanda turística es el proceso por el cual se puede saber cuántos turistas 
han llegado a un lugar y cuales son potenciales visitantes. Estos a la vez tienen 
ideas de lo que quieren encontrar y las actividades que quieren realizar. Por otro 
lado, tenemos a Ritchie (2009, como se citó en Covarrubias 2015) donde indica que 
la demanda incluye cifras de gran importancia para saber cómo va el turismo en un 
lugar o atractivo, estos datos pueden ser: cuantos visitantes arribaron al destino, el 
tipo de transporte usado por aquellos, edades, estilo o tipo de turismo, tiempo de 




Así como indica la secretaria de turismo (2005) está conformada por la naturaleza, 
las empresas relacionadas al turismo, la población local y sus correspondientes 
autoridades. Podemos darnos cuenta que la oferta turística abarca varios aspectos, 
desde el lugar donde están ubicados, la planta turística que son los prestadores de 
servicios, la comunidad que recibe a los visitantes y las autoridades locales, 
regionales y nacionales. Así mismo Cooper et al (1993) indican que los recursos y 
las infraestructuras que las rodean conforman parte de la oferta. La oferta de un 
destino es: los atractivos, la accesibilidad, los medios de traslado, las terminales y 
otros. Dando a entender que la oferta turística la conforman los atractivos turísticos, 
accesibilidad entre los atractivos, existencia de transporte para movilizarse, atención 
y trato de los pobladores y los productos que estos ofrecen. 
Teorías con relación al tema 
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Elementos que conforman al sistema turístico 
 
Según Luzardo (2014) es necesario el estudio del fenómeno turístico, que produce 
y determina la dinámica turística. En el cual el autor abarca cuatro elementos: 
1. Los turistas o demanda turística, son los que aprovechan la actividad turística 
según su rasgo económico, social y el interés personal sobre diversos atractivos 
que se encuentran en un lugar establecido. 
2. Entes que incentivan a la actividad turística mediante diversos medios para 
que se pueda saciar la necesidad conocer algo nuevo y lograr una fuente de 
ingresos rentable. 
3. Las empresas de transporte que logran conectar los diversos destinos 
turísticos con la ciudad emisora, logrando así una mayor comodidad en el desarrollo 
del turismo. 
4. El centro receptor de turistas tiene un prestigio reconocido como tal para 
atraer flujos de visitantes, los turistas sectorizan los lugares que quieren visitar 
según su zona. 
En el destino turístico se encuentran los siguientes elementos: 
 
a. Los recursos turísticos, naturales o culturales, siendo estos las motivaciones 
por el cual un turista elige el lugar 
b. La sociedad receptora local, son las personas que viven en el destino 
turístico. 
 
c. La infraestructura turística 
 
d. Equipamiento de accesibilidad e infraestructura 
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El turismo y el desarrollo 
 
Según Figuerola (1990) indica que la actividad turística logra una reacción positiva 
ante la economía lo que contribuye a la mejora social del lugar donde se desarrolla, 
siendo estas: 
- Incrementa los arbitrios por poblador, ya que la zona o lugar cuenta con 
turismo el precio de la renta aumenta. 
- Mejora en la calidad de vida y con una buena organización se aumenta la 
seguridad ya que se debe cuidar la zona donde el turismo se desarrolla. 
- Incremento de construcciones y diversos. 
 
- Incremento de puestos de trabajo y mayor flujo económico. 
 
- Disminución de personas que deben de salir de su ciudad para lograr 
conseguir empleo. 
- Gracias a las nuevas fuentes de trabajo los pobladores de los distritos 
aledaños migran para suplir la demanda de trabajadores. 
Además, efectos del turismo que se da a nivel nacional 
 
- Incremento de puestos de trabajo. 
 
- Mejora a nivel regional en diversos ámbitos. 
 
- Incremento del valor de los terrenos aledaños. 
 
- Incremento de actividades turísticas que se pueden desarrollar en él lugar. 
 
Se entiende que, si la región logra desarrollarse gracias al turismo podrán mejorar 
otras áreas de producción tanto en el nivel nacional como local, así mismo el arribo 
de turistas en grandes cantidades hace necesario crear mayores puestos de trabajo 
para poder saciar la demanda, también gracias al turismo el índice de cultura y 
profesionalismo aumenta y al querer cuidar que sigan llegando turistas la seguridad 
del distrito aumenta. 
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Desarrollo sostenible del turismo 
 
Según Naciones Unidas (2002) En el apartado 43 se busca desarrollar un turismo 
consciente, que sea sostenible para la ecología con el propósito de incrementar las 
ganancias que reciben las zonas de destino turístico, pero a la vez cuidar que no se 
sobreexplote el medio ambiente y la sociedad receptora. Se busca desarrollar un 
turismo sostenible que permita incrementar el nivel socioeconómico local. Siendo 
este el propósito general, los pasos para lograrlos son: 
- Desarrollar alianzas extranjeras, permitiendo la inversión internacional en todos los 
niveles. 
 
- Crear programas, para capacitar y educar sobre el ecoturismo. Aplicar los 
programas en comunidades autóctonas capacitando a su población para que 
puedan aprovecharlo y que sean más abiertos a los inversionistas que deseen 
generar actividades turísticas, siendo la preservación del ambiente y del patrimonio 
lo esencial y que pueda generar divisas. 
- Identificar qué países en vías de desarrollos y con economías en aumento cuentan 
con empresas que realicen turismo sostenible, se busca poder capacitarlos y 
brindarles beneficios para que otras empresas vean y puedan ver que el turismo 
sostenible cuenta con beneficios. 
- Enseñar y capacitar a las comunidades receptoras el manejo y administración de 
visita que tienen sus atractivos, se busca que puedan identificar qué factores 
pondrían en riesgo cultural y ambiental. Se busca que saque el mayor provecho 
sostenible. Estas capacitaciones se realizarían con el apoyo de los entes 
especializados en turismo y medioambiente sea nacional o internacional. 
- Se busca que se generen empresas locales que puedan estar informadas y 
capacitadas con el fin de que no exista fuga económica. 
Identificando estas acciones a tomar se puede ver que el turismo sostenible no solo 
se enfoca en el ecoturismo. Hace referencia a que la sostenibilidad debe contar con 
tres enfoques: Generar un uso consiente de los recursos naturales, respetar la 
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cultura y sociedad de las comunidades locales y que las ganancias económicas 
sean distribuidas equilibradamente entre los involucrados con el fin de erradicar la 
pobreza. 
Turismo y desarrollo local 
 
Según Quintero (2008), la actividad turística sostenible debería ser: 
 
- Ecológicamente sustentable, no debe afectar ni contribuir al deterioro del 
ambiente natural. - Debe de ser evaluada económicamente para que la actividad 
turística no tenga costes altos y pocos ingresos. 
- Aceptado socialmente, deber ser aceptado por todos los actores que 
participaran en las actividades turísticas. 
Para contar con un desarrollo turístico local se debe considerar tres enfoques: 
Biológico, Económico y Social. 
 
Turismo en espacios rurales 
 
La actividad turística que se desarrolla en lugares alejados de la ciudad con 
presencia ambiental o también llamado turismo rural comunitario, según la 
Fundación para la innovación agraria (1999) el conjunto de actividades turísticas 
realizadas en sitios alejados de la ciudad donde predomina el ambiente natural. Este 
tipo de turismo necesariamente no tiene que estar relacionado a la agricultura, pero 
las actividades que se desarrollan a partir del turismo rural pueden formar parte. 
Si bien el turismo rural ha traído algunos problemas en el aspecto ambiental al ser 
superpuesto con otras actividades y por generar desechos contaminantes, desde el 
año 1972 se escribió el manifiesto de la actividad turística rural con el fin de evitar 
la invasión de aquellos espacios y cuidar sus componentes. Esto ha permitido un 
acercamiento entre las poblaciones rurales y urbanas favoreciendo el intercambio 
de experiencias y conocimientos, así se permitió la apertura hacia niveles 
regionales, nacionales e internacionales. 
Se debe saber que la oferta turística en las zonas rurales no es igual que en las 
zonas urbanas, ya que tiene ciertas limitaciones, pero estas limitaciones son lo que 
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hace especial a estos lugares. A lo largo de los años la situación ha mejorado ya 
que la demanda turística en zonas rurales bien manejada genera un flujo de la 
economía local importante, lo que ha permitido la mejora de la calidad de vida, 
mejorar el equipamiento y la infraestructura turística del lugar. 
Las siguientes modalidades se encuentran dentro del turismo en espacios rurales: 
 







- Turismo de avistamiento de aves y fauna 
 
- Turismo paisajístico 
Formulación del Problema 
Problema General: 
El presente estudio tiene como problema central: Cuál es el potencial turístico del 
distrito de Lachaqui, 2018 
Problema Específico: 
 
o Cuál es el potencial de los recursos turísticos del distrito de Lachaqui, 
2018 
o Cuál es el potencial de la planta turística del distrito de Lachaqui, 2018 
o Cuál es el potencial de la superestructura turística del distrito de 
Lachaqui, 2018 
o Cuál es el estado de la infraestructura del distrito de Lachaqui, 2018 
 





Justificación del Estudio 
 
Esta investigación cuenta con el objetivo de identificar el potencial turístico que 
posee Lachaqui, este lugar cuenta con diversos patrimonios cultural y natural, pero 
no es muy concurrido. Teniendo como fin la conservación y desarrollo turístico, para 
que los pobladores y autoridades puedan usar los recursos de manera sostenible, y 
que puedan optar por el turismo como una fuente alterna para el incremento 
económico y el desarrollo social del distrito. 
Para la siguiente investigación se usó como instrumento la entrevista, con el cual se 
puedo recolectar información de los principales actores de la actividad turística, se 
quiso entrevistar al alcalde para saber cuál es su posición con el turismo, pero no 
se encontraba en su puesto laboral. 
Es muy importante dar a conocer a los actores que se beneficiaran con la 
investigación, tanto los pobladores como el municipio podrá reconocer el potencial 
del turismo en su localidad por la presencia de sus diversos atractivos, y con el 
resultado de este estudio podrán tomar decisiones las entidades que subsisten 
gracias al turismo, sea: restaurantes, hoteles, agencia de viajes, agencia de 
transporte, municipio, gobierno regional y central. Con esta investigación se daría el 
primer paso en el plan del desarrollo turístico. 
Objetivo General: 
 
Este trabajo tiene como principal objetivo: 
 




 Evaluar el estado de los recursos turísticos del distrito de Lachaqui, 2018 
 Evaluar el estado de la planta turística del distrito de Lachaqui, 2018 
 Evaluar el estado de la superestructura del distrito de Lachaqui, 2018 
 Evaluar el estado de la infraestructura del distrito de Lachaqui, 2018 




3.1. Diseño de investigación 
 
 
La siguiente investigación se desarrolla en base al enfoque cualitativo 
observacional, por lo cual este estudio solo observara los fenómenos en su 
ambiente natural y no manipulara la variable, según Blasco y Pérez (2007:25), 
citados por Ruiz (2011), escribió: “que la investigación cualitativa estudia la realidad 
en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 
acuerdo con las personas implicadas” (p.155). Esto nos permite ver la realidad del 
turismo en el distrito y poder evaluar su potencial turístico. 
 
 
En esta investigación se utilizará el estudio de nivel descriptivo ya que se describirá 
la porción de la realidad que se investiga para poder encontrar el objetivo de la 
investigación. Según Valdivia (2008), nos dice: que este tipo de estudio, evalúa las 
situaciones y circunstancias que ocurren en la naturalidad, por eso que solo se 
encargan de la descripción. 
 
En este estudio se optó por emplear el diseño fenomenológico con el cual se busca 
conocer y experimentar los diversos servicios que conforman el sistema turístico, 
siendo estos objetos de investigación. Según Hernández, Fernández, & Baptista 
(2010) lo que se busca con este diseño es entender y comprender las fenómenos 
in situ, se busca información de personas que ha experimentado la variable, este 
diseño se usa para temas en concreto. 
 
3.2. Matriz de categorización 
 
Esta investigación opto por enfocarse en el Potencial turístico, por lo que 
Covarrubias (2015) se refiere que, el potencial turístico está basado en realizar una 
búsqueda de los elementos turísticos tanto culturales, humanos y naturales que 
permita facilitar tener un producto que ofrecer al visitante. Se puede observar que 
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los autores llevan la misma línea de idea y se complementan, con el fin de tener el 
significado preciso de la variable. 
 
Tabla 1. Matriz de operacionalización del potencial turístico. 














































Ficha de observación, 
Guion de entrevista, Ficha 
de análisis de territorio 
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Tabla 2. Personas encuestadas en el distrito de Lachaqui. 
NOMBRE CARGO  
Liliam Campos Chirre Encargada del turismo de la 
municipalidad de Lachaqui 
Rafael García Administrador del 
hospedaje 
“Escorpio” 
Delia Hilario Fuertes Miembro del consejo 
comunal del distrito de 
Lachaqui 
Pedro Vilca Poma Profesor y miembro del 
consejo comunal del 
distrito de Lachaqui 
Marcela Parra Dueña del restaurante 
“Purita 
Selva” 
Elsa Fuertes Gamarra Dueña del Bar – 
Restaurante – 
Pollería “El zurdo” 
Daniel Ríos Visitante  
Juan Palacios Visitante  
Juan Fuertes Poblador 
Lachaqui 
del distrito de 
Víctor Flores Poblador 
Lachaqui 
del distrito de 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 
En esta investigación, se optó por usar el muestreo no probabilístico ya que no se 
cuenta con una muestra y población establecidos. Estos fueron escogidos por el 
autor por la cercanía que tenían a la variable de estudio, por lo cual se sugirió usar 
la técnica de muestreo de bola de nieve, tal como nos indica Morales (2012) se usa 
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esta técnica cuando el acceso a la población es difícil, enfocándose a que es 
complicado saber a cuantas personas debes entrevistar para poder obtener la 
información que necesitas, por lo cual comienzas con los que estén más 
relacionados a la variable y ellos te recomiendan a otras personas como una bola 
de nieve. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
Para la siguiente investigación fue necesaria la consulta a diversas fuentes 
necesarias, así como: artículos científicos, libros, tesis, libros virtuales, entrevistas, 
videos. Teniendo la información de las fuentes como base recurrimos a nuestras 
herramientas de recolección de datos, siendo estas las entrevistas realizadas a los 
pobladores de Lachaqui y personas relacionadas a la variable principal, también 
fueron necesarias las fichas de observación con la cual se obtuvo un punto de vista 
de los objetivos estudiados. 
Para esta investigación se optó por usar fichas de observación y entrevista para la 
recolección de datos, así mismo Murillo (s/f) afirma que la técnica de entrevista es 
el proceso en el cual el investigador o entrevistador puede obtener una respuesta 
personal y oral, se puede ahondar más en el tema logrando así que la información 
obtenida sea más completa. 
 
3.5. Rigor científico 
 
 
Para esta investigación fue necesario crear un instrumento la cual fue validado por 
el juicio de expertos, estos conformados por especialistas de turismo de la 
Universidad Cesar Vallejo, quienes son: Mg. Bertha Miranda Guevara, Mg. Frank 
Huamani y Mg. Edwin Gabriel Campos. 
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3.6. Método de análisis de datos 
 
 
La información recolectada en este estudio fue analizada mediante la transcripción 
de las entrevistas realizadas y la recolección de datos gracias a las fichas de 
observación. Esta información procesada pudo dar respuesta al problema de la 
investigación. La recolección de los datos se realizó los días 27, 28 y 29 de 
septiembre del 2018 en el distrito de Lachaqui, pudiendo identificar el potencial 
turístico del distrito. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
 
Esta investigación ha respetado la información brindada por el entrevistado, se tuvo 
respeto por la verdad, la ideología política, moral y religiosa; se tuvo respeto por el 
medio ambiente al visitar los atractivos naturales, se tuvo como principio tener 
responsabilidad social, jurídica, política y ética; la privacidad e identidad de las 
personas que colaboraron con la investigación se respetaron. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Recursos turísticos 
Se identifico gracias a la investigación que los principales motivos de visita a Lachaqui por 
turistas regionales y locales son sus atractivos naturales y fiestas representativas, como: 
- La fiesta del Agua 
- La fiesta patronal de las cruces 
- Patronal fiesta de la Virgen del Carmen 
- Fiesta de San Francisco de Asís 
- Fiesta de la virgen de la Candelaria 
- Fiesta de San Juan. 
 
 
En la cual se presentan danzas representativas del distrito como: 
 
- Los Matachines 
- Los Cayahuinos 
- La danza del negro de Lachaqui. 
 
 
Pero no son estos los únicos recursos turísticos, en el ámbito natural tienen: 
 
- Bosque de piedras 
- El rastro del inca 
- El bosque de pinos. 
 
 
En lo cultural tienen: 
 
- La iglesia de Lachaqui 
- El mirador del cerro Champacra 
- El mirador del cerro Cullpe 
- El antiguo pueblo de Viscas 
- El pueblo de Santiago de Luorcocha 
- El centro arqueológico de Huanchosmarca. 
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En estos recursos se podría realizar actividades como: 
- Camping 
- Trekking 
- Ciclismo de montaña 
- Motocross 
- Senderismo 
- Avistamiento de flora 
- Avistamiento de paisajes 
- Caminata 
- Paseo en caballo 
- Excursiones 
- Actividades religiosas y/o patronales. 
“…En los atractivos naturales tenemos, los miradores naturales y el bosque con 
pinos…” E1, E10 
“…Invito a los turistas a ver los miradores cercanos…” E2 
“…Uno de los bellos lugares es arriba en el cerro pasando la montaña donde se 
pueden ver rocas con formas y se puede disfrutar del paisaje…” E3, E6, E9 
“…Tenemos la laguna que está cerca del bosque, el bosque de piedras y el 
bosque de pinos…” E4, E5 
“…Las fiestas patronales y costumbristas, la celebración del agua, la 
celebración por la Virgen del Carmen. Hay restos arqueológicos como chullpas 
en Huanchosmarca…” E1, E9, E10 
“…Las fiestas como la de la virgen del Carmen que es en julio desde el 15 al 
20, es una fiesta grande que dura más tiempo ya que siempre son 3 
mayordomos cada año. Luego en mayo esta la fiesta de las cruces que bajan 
todas las cruces y la llevan a misa, se celebra y la vuelven a subir…” E2, E3 
“…Bueno, este distrito cuenta con mucha historia.; tenemos nuestras fiestas 
que nos representan, tenemos las fiestas del agua, la fiesta de las cruces y si 
no me equivoco o me olvido la fiesta de San Juan…” E4, E5 
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“…Aventura, comunitario, no convencional como de terror que se puede realizar 
en el pueblo fantasma, turismo mágico. Por decirlo así que se puede desarrollar 
visitando la gruta de la virgen…” E1, E9 
“…Los que visitan Lachaqui pueden ver las fiestas patronales, hacer 
campamentos en 
los cerros, pasear con su bicicleta, moto o caballo. Pueden visitar el pueblo 
fantasma si les gusta el terror…” E2, E3 
“…Pueden venir para las fiestas, pueden venir a ver cómo vivimos o 
experimentarlo, pueden caminar por los cerros o ir en motos…” E4, E10 
“…Pueden ver las fiestas, venir a comer, quedarse a relajarse de la ciudad, ver 




Lachaqui solo tiene dos restaurantes “El zurdo” y “Purita selva” que están ubicados en cerca 
de la plaza cívica. Su infraestructura es básica, en el caso del restaurante “El zurdo” tiene 
capacidad para menos de 20 personas, su equipamiento simple, cuenta con un televisor con 
cable y un baño que no está adecuado para el público, ya que solo cuenta con un wáter con 
poca iluminación. En el caso del restaurante “Purita Selva” tiene capacidad para menos de 15 
personas, equipamiento simple, televisor con antena y un baño adecuado para el público. Los 
dos restaurantes brindan comidas típicas como: pachamancas, truchas, mote pelado, patache 
y mazamorra de cal. El distrito cuenta con dos hospedajes, uno privado “El escorpio” y uno 
administrado por la comunidad. El hospedaje “El escorpio” cuenta con seis habitaciones en 
dos pisos, con implementación básica y un baño por piso. El hospedaje de la comunidad cuenta 
con ocho habitaciones en un piso y un baño con ducha para todas las habitaciones. En 
conclusión, los servicios de alojamiento cuentan con los servicios básicos, pero no brindan 
comodidad si se desea quedar más tiempo. El distrito no cuenta con servicios de esparcimiento 
identificado, cuentan con tiendas que pueden funcionar como pubs, un estadio de futbol, una 
cancha de Grass sintético y el coliseo de usos múltiples no está completamente funcional. 
“…Tenemos el municipal y dos privados. Tiene los servicios básicos e 
infraestructura rustica. Pero le falta mucha más implementación. Pero los que 
vienen a la fiesta no necesitan mucha comodidad. Lo que sí, no estamos 
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preparados para recibir visitantes foráneos, ósea visitantes extranjeros ya que 
ellos tienen otras necesidades…” E1, E10 
“…Claro que sí, hay 3 pero solo funcionan dos: El hospedaje de la municipalidad 
y el mío. El otro que está más arriba de este, ya no le deja la llave a la antigua 
encargada. Solo se abre para fiestas. Lo administraba mal la señora, no es como 
administrar tu propio negocio. Además, trataba mal a los turistas. En el hospedaje 
de la municipalidad entra el frio por el techo y no tiene muchas cosas. Acá los 
cuartos son pequeños, pero tiene su interruptor, un escritorio y un baño por 
piso…” E2, E4, E6 
 
“…Si, son más usados en época de fiesta o para los turistas que no viven por 
acá. No es la gran cosa, pero sirve para descansar. Hay mucha gente que tienen 
casas desocupadas que lo pueden acomodar para recibir turistas. Sería una 
buena forma de ganar dinero…” E3, E5 
“…Si, son más usados en época de fiesta o para los turistas que no viven por 
acá. No es la gran cosa, pero sirve para descansar. Hay mucha gente que tienen 
casas desocupadas que lo pueden acomodar para recibir turistas. Sería una 
buena forma de ganar dinero…” E1, E5, E6 
“…Pachamancas, Truchas, Mote pelado, Patache y Mazamorra de cal…” FO6 
 
“…Acá hay tres nomas, Lachaqui mi corazón, otro en el balcón que se llama el 
zurdo y más allá purita selva…” E2, E4 
“…Si, dos y uno que sirven desayuno. He ido pocas veces, pero está bien para 
recibir gente…” E3, E10 
“…No hay discotecas acá en Lachaqui, tenemos bares que son como tiendas, 
pero venden licor. También tenemos canchas de futbol una del colegio y una 
sintética. Tenemos la plaza de toros o coliseo múltiple que aún está en 
construcción, es un proyecto a futuro, pero va bien…” E1, E5 
“…Hay un señor que tiene su tienda que puede vender trago, Pero un lugar 
establecido como bar no hay, son tiendas o pequeños bares…” E2 
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“…Los que tenemos no satisfacen las necesidades de los que vienen de Lima…” 
E3, E10 
 
“…Lugares que los visitantes puedan usar para distraerse, pueden ser las 
canchas deportivas. El único parque por decirlo es la plaza cívica. Cuando hay 
ferias se hacen en el colegio, de allí no hay más…” E4, E6 
Infraestructura 
 
Es fundamental contar con los servicios básicos en un sistema turístico. Estos satisfacen las 
necesidades primordiales que necesita el turista para tenga una buena estadía. Tanto los 
servicios de internet como la telefonía solo captan buena señal algunos teleoperadores como 
Claro y movistar. 
Por otro lado, los pobladores indicaron que, en el caso de los servicios de salud, se identificó 
que solo existe una posta médica para todo el distrito es cual es atendido por una sola 
enfermera. Para problemas graves o embarazos los pobladores van hasta la ciudad de Canta, 
aunque tampoco están bien abastecidos y tienen que derivarlos a Lima. Las rutas y senderos 
son necesarios dentro de un atractivo turístico, estos ayudan al desplazamiento y ubicación, 
pero los sendero para conducir de la plaza a los atractivos no están establecidos ni 
señalizados; lo que hace que el turista se abstenga de visitarlos por miedo a extraviarse. En 
cuanto al acceso que une el distrito de Canta con Lachaqui, deberían mejorar la señalización 
y ampliación, ya que es una trocha de un solo carril sin protección ni señalización. 
“…Si, tenemos agua, luz, desagüe. La verdad, no sé. Yo estoy encargada del 
agua y el tema del nuevo proyecto, pero no sé a dónde se dirigen las excretas. 
Se tienen que hacer mejoras en el alcantarillado. Sí, claro entra internet y 
llamadas; movistar solo entra llamadas y Entel y Bitel no sé…” E1, E4, E9 
“…Si hay, aunque lo van a cambiar porque lo van a hacer nueva red, ya que esta 
red tiene más de 40 años. Creo que lo harán en octubre o noviembre. No hay 
planos de red de agua así que tienen que hacer un estudio…” E2, E5, E10 
“…Si, con todo. Pero con la salud y otros servicios no, Por ejemplo, acá no 
tenemos una comisaría, tampoco tenemos bomberos y nuestra posta médica es 
limitada en algunos casos. Sí, pero solo para claro creo…” E3, E6 
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“…Hay señal solo para movistar y claro. La posta de acá no tiene muchas cosas. 
Si hay un incendio entre todos tratamos de apagarlo, sino no podemos hacer 
nada. La comisaria está en Canta, si alguien roba o hace daños, nuestros 
ronderos los detienen…” E4, E5, E10 
“…Alrededor de la plaza este asfaltado. Los caminos del distrito son de trocha, 
Aunque esta gestión no ha invertido en mejorar las calles porque se tiene 
pensado un proyecto de agua y desagüe, entonces se tendrá que romper las 
pistas que hubiesen construido. Para transportarnos nosotros caminamos, burro 
o caballo. Taxi, cuando necesitamos transportarnos por el distrito. Recuerda que 
Lachaqui está conformado por varios cerros…” E1, E6 
“…Nosotros estamos acostumbrados, así que sí. Nosotros caminamos y si 
queremos ir más lejos vamos en el burro…” E3, E10 
“…Es trocha, si quieres venir a Lachaqui será mejor que vengas con un carro 
resistente. Pero para caminar por acá no entran el carro a todas las calles así 
que caminamos. Yo puedo caminar un poco, pero de allí debo de usar a mi 
caballo para poder transportarme…” E4 




La comunicación entre el gobierno y sus pobladores es la clave para una buena gestión pública. 
En el caso del distrito de Lachaqui, los pobladores indican que estos últimos meses el alcalde 
y los regidores no han mantenido comunicación directa con la población por lo cual no se ha 
concretado todos los planes que se programó para esta gestión que ya está acabando. Los 
pobladores esperan que el nuevo alcalde y sus regidores puedan realizar proyectos para el 
desarrollo turístico. 
Por otro lado, los miembros de la municipalidad nos indican que, si se ha realizado proyectos 
para el desarrollo del turismo, se creó un perfil en Facebook llamado “Lachaqui mi Corazón” 
con la finalidad de dar a conocer los atractivos turísticos del distrito, actividades y fiestas 
patronales. Además, se realizó un convenio con la Universidad Cesar Vallejo para el estudio 
de la actividad turística existente. Aunque la universidad ya cumplió con el informe del 
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inventario, el gobierno local no se lo ha comunicado a los pobladores, por lo que se ve la falta 
de comunicación que existe. 
Los miembros de la municipalidad indican que el poblador Lachaquino no tiene iniciativa y no 
quiere apoyar a las actividades que realiza la municipalidad en favor del turismo. Esperan que 
para el próximo gobierno se pueda aprovechar la investigación realizada por la Universidad 
Cesar Vallejo para el desarrollo de nuevas propuestas en base al turismo. 
“…Ahorita no cuenta con una buena administración. Es cierto que el alcalde tiene 
una buena iniciativa, pero también no se tiene presupuesto, que si bien para 
poder desarrollar el inventario se hizo un presupuesto alterno ya que el nivel 
presupuestario del turismo es bajo ya que no está planeado en los planes 
anuales el tema del turismo. La idea al principio era crear una oficina de turismo, 
pero a la actualidad esto no se ha creado ya que pedir presupuesto para una 
persona que administre esa oficina no está pensada. Espero que en unos años 
el turismo tenga un espacio para poder su desarrollo. El proyecto que se tuvo 
con la Universidad Cesar Vallejo, es la única entidad privada que está apoyando 
al desarrollo turístico del distrito. También se creó hace 8 años aproximadamente 
como un grupo cultural que buscaba promover el turismo en el distrito…” E1, E2, 
E3 
 
“…Bueno, esta gestión no ha hecho mucho en comparación de otras gestiones, 
el alcalde no ha tenido mucha comunicación con el distrito. No contamos con un 
área especializada en turismo, ya que a mi parecer ven el turismo en segundo 
plano. Nuestro principal ingreso es la agricultura y no hemos visto al turismo 
como una forma de ingreso. No sabría decirte. No me he percatado, sino me 
hubiera dado cuenta. Aunque el año pasado han venido jóvenes a estudiar los 
diversos lugares turísticos del distrito, no sé a qué asociación pertenecerán…” 
E4, E5, E6 
 
“…Pero también no nos hemos puesto las pilas, ya que sabemos que con el 
turismo podremos obtener ingresos extras y nosotros no hemos exigido a nuestro 
alcalde más proyectos…” E4 
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“…El poblador Lachaquino no ve al turismo como una fuente de ingreso por lo 
cual cuando nosotros como municipio intentamos realizar alguna actividad ya 
sea una feria o baile, no tiene mucha acogida…” E1, E10 
“…He visto que en otros pueblos cerca a Canta como Obrajillo por ejemplo 
reciben muchos turistas, si eso pasara acá mis vecinos le pondrían más interés 
al turismo…” E3, E2 
Mercado turístico 
 
El distrito de Lachaqui cuenta con diversos atractivos turísticos, pero no son muy conocidos ni 
por sus pobladores. Tienen la idea de que tienen lugares de interés, pero son pocos los que 
conocen como llegar a esos lugares por lo cual cuando llega un turista solo les invitan a conocer 
los miradores que están cerca del distrito y si son más aventureros les dicen que conozcan el 
bosque de piedras, aunque no hay un camino delimitado para llegar. En el distrito los productos 
que los visitantes se pueden llevar son: 




- Mantequilla Artesanal 
 










La temporada de mayor flujo de turistas es en las épocas de fiestas, ese es el principal motivo 
por el cual es conocido es el distrito a nivel regional ya que no tienen muchos visitantes 
nacionales y es muy raro ver visitantes extranjeros. 
Aunque no sea época de fiesta algunos turistas visitan el distrito por sus atractivos naturales o 
para realizar alguna actividad deportiva. Pero en general el distrito no cuenta con mucha 
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demanda turística por no ser muy conocido y por las pocas actividades que se ofrezca en el 
distrito. 
“…En temporada de fiestas, pero son más visitantes de la provincia. Hay muy 
pocos turistas extranjeros. Si vienen en época de fiesta se quedan en la localidad 
disfrutando la fiesta. Si vienen en temporada baja por decir así les invito a que 
conozcan los miradores o el bosque de piedras. Solo si tienen piernas para 
recorrerlo. Los productos como el Yogurt, Queso, Leche son lo que puedan llevar 
los turistas. Yo creo el trato hacia el turista es muy bueno, el Lachaquino es muy 
buena gente. Si es temporada de fiesta, se quedan los días de celebración. Sino 
solo un día o dos…” E1, E6 
“…En la temporada de fiestas. Si es temporada, les digo que lleven leche y yogurt 
que hacen la planta procesadora. Nosotros somos bien amistosos, los demás 
distritos nos tienen cólera, hasta Canta nos tiene cólera ya que sin ser provincia 
tenemos más que ellos. Por ejemplo: Canta solo tiene su calle y su comida cara, 
si quieres conocer algo debes tomar carro para que te lleve fuera. Pero acá lo 
tienes todo cerca y más barato. Si te llevo acá tienes paisaje, si te llevo arriba a 
la cruz se puede ver claritos los paisajes bonitos. Acá hay bastantes lugares 
turísticos. En las mañanas se ven los nevados, creo que se ve el Misti. Muy pocos 
días, si no son días festivos. 2 a 3 días. A mi parecer por las fiestas que se 
celebran en Lachaqui…” E2 
“…Época de fiesta. Que vean el pueblo desde los dos miradores y la iglesia. Mi 
queso, leche, yogurt, miel de abeja, papa, chuño y oca. El Lachaquino es bueno, 
pero si un turista se porta mal se les castiga. Depende la temporada, no hay 
mucho que hacer por acá si no conoces. Más tiempo se quedan en las fiestas. 
Para las fiestas y para conocer el pueblo…” E3, E4 
 
“…Yo vendo más o menos la época de fiesta, ya que se hace mucha comida 
para todos. Pero si vendo. No conozco mucho, pero les digo que vean las cruces. 
Acá hacen yogurt, pero no dura mucho porque es natural y no tienen los 
preservantes. El pueblo es tranquilo, se le trata bien al turista. Un día o dos se 
quedan los turistas por la fiesta…” E5, E10 
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“…He venido varias veces al distrito ya que tiene unas buenas rutas para 
practicar ciclismo de montaña o hasta se podría realizar motocross, he 
acampado en el bosque de piedras que tienen en la montaña. Es algo parecido 
que Marcahuasi, pero con menos gente. He conocido los miradores, el pueblo 
fantasma, su bosque de piedras y sus paisajes. No sabría decirte que productos 
ofrecen, pero he visto que tienen vacas, pueden vender leche o otros productos 
lácteos. Los pobladores nos tratan muy bien cuando vengo solo o con mis 
amigos, nos indican las rutas y donde ir. Por lo que trabajo solo vengo los fines 
de semana que puedo, pero me han dicho que separe tiempo para las fiestas ya 
que pueden durar hasta una semana. Unos amigos me indicaron para poder 
conocer este distrito, en si llegamos por accidente ya que queríamos ver los 
distritos de canta…” E7 
“Vengo varias veces el distrito es tranquilo, la primera vez me trajo, pero yo 
regrese para las fiestas y para estudiar sobre los yacimientos arqueológicos. 
Conozco las fiestas que se hacen en el distrito, una de las más grandes es en 
honor a la virgen del Carmen. para otras temporadas también, en mayo me gusta 
venir ya que todo está verde y también conozco los yacimientos que estoy 
estudiando; no soy arqueólogo ni nada, pero me gustaría ser el primero en 
documentarlo. Claro, siempre me llevo queso, yogurt, miel, leche, a veces llevo 
verduras ya que es más barato. Muy buena gente, aunque siempre miran al 
foráneo con recelo, pero si los saludas y eres respetuoso con ellos te tratan bien. 
Para las fiestas me quedo todo el tiempo que puedo ya sea de 3 a 5 días, pero 
cuando es otras fechas solo fines de semana ya que no hay mucho que hacer 
en el distrito ya sea solo para comer y dormir. Como te contaba mi mujer me trajo 
una vez, pero yo ya regresé por las fiestas y por la amistad que me hice con 
algunos pobladores, quizás me compre una casita por acá…” E8 
Potencial turístico 
De acuerdo a la información recolectada gracias a las preguntas hechas a los pobladores y 
levantar la información con las fichas se identificar que gracias a los datos obtenidos el distrito 
de Lachaqui no está disponible para la recepción de turistas en gran cantidad, por la carencia 
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de respecto a la oferta y el deterioro de la infraestructura la cual no se encuentra preparada 
para cumplir con las expectativas de los turistas que llegan en las altas temporadas. 
Con el fin de poder determinar si el distrito de Lachaqui tiene el potencial para que se pueda 
efectuar la actividad turística, se debe evaluar a los elementos que conformar el sistema 
turístico, por lo cual se presenta el siguiente análisis ideado por Sandoval (2006). 
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Tabla 4. Escala de evaluación numérica. 
 
 
1 de 30 a 25 Bueno 
 




3 de 14 a 10 
 
Poco 
Fuente: Adaptado de Sandoval (2006) 
 
 
Potencial territorio final: Gracias a la evaluación de la ficha de análisis del territorio turístico se 
puede comprobar que el distrito de Lachaqui cuenta con moderado potencial. El distrito no se 
encuentra acondicionado para la recepción de turistas en los aspectos de infraestructura y 
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planta turística, pero gracias a los atractivos naturales el distrito cuenta con la posibilidad del 
desarrollo de actividades relacionadas al turismo de aventura. 
 
Planta Turística 
Los resultados de este estudio muestran al distrito de Lachaqui un potencial moderado con 
respecto al turismo, esto se aprecia por el estado de los centros de hospedaje. El distrito 
cuenta con dos hospedajes que funcionan todo el año, uno es administrado por la 
municipalidad y el otro es privado. Existe un tercer hospedaje que solo funciona en época de 
fiesta donde existe demanda de alojamiento. Estos hospedajes no están bien equipados para 
complacer las necesidades de los turistas regionales y nacionales y no son los suficientes 
para las fechas de fiesta por lo cual algunas casas particulares ofrecen el servicio de 
alojamiento sin contar con los servicios necesarios para la satisfacción del turista. Por lo cual 
no cumple con una planta turística eficiente ya que es el conjunto de instalaciones que son 
esenciales para la actividad turística, ya sea públicos o privados. 
Con respecto a los servicios de alimentación de Lachaqui, se identificaron dos 
establecimientos “El Zurdo”, “Purita Selva” y una tienda que ofrece desayunos “Lachaqui mi 
corazón”. Estos establecimientos de alimentación ofrecen comidas regionales y nacionales 
para el disfrute del turista, pero su infraestructura no se encuentra preparada para las 
necesidades de sus consumidores. Los dueños de diversos restaurantes y hoteles no 
mejoran su infraestructura ya que no lo ven rentable por las pocas ventas y porque no hay 
muchos turistas. Esta situación es similar a los resultados obtenidos por Galindo (2018) 
donde indica que el distrito de Aquije cuenta con algunos restaurantes ofrecen comidas 
nacionales y regionales para que puedan probar los turistas. 
 
Infraestructura 
Con respecto a la infraestructura del distrito de Lachaqui se puede observar que cuenta con 
deficiencias, ya que la carretera para llegar al distrito es trocha no afirmada de un carril por lo 
cual los vehículos pueden averiarse por la condición del sendero y ocasionar accidentes 
cuando se encuentran en sentido contrario, además no se cuenta con señalización vial. La 
única zona asfaltada del distrito es alrededor de la plaza que sirve como estacionamiento y 
paradero de los buses y taxis. Existen rutas a los principales atractivos que son los miradores 
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y la iglesia, pero para dirigirse al bosque de piedras o a los yacimientos arqueológicos no hay 
caminos oficiales ni señalización para indicar donde se encuentran. 
Lachaqui cuenta con el servicio de agua que es abastecido por los manantiales de las 
montañas que rodean al distrito, los servicios de alcantarillados y desagüe es constante en la 
mayoría del distrito. Se están haciendo cambios en las tuberías de agua y desagüe después 
de 40 años. Cuenta con energía eléctrica y red móvil de las empresas Movistar y Claro, 
también cuenta con una posta medica que es asistido por un técnico todos los días. No 
cuenta con estación de bomberos y comisaria. Esta situación tiene semejanza con el 
resultado que obtuvo Alves (2016) donde indica que el 65% de sus encuestados considera 




En cuanto a la participación de las entidades municipales con el turismo se puede ver que es 
baja la importancia que le dan, ya que no lo ven como necesidad porque el turismo no les 
genera ingresos. Pero se han iniciado investigaciones sobre los atractivos y recursos 
turísticos y que actividades se pueden desarrollar, con esta gestión municipal se hizo un 
convenio con la Universidad Cesar Vallejo para realizar proyectos y estudios del turismo en el 
distrito. Gracias a este convenio se pudo realizar el Informe del inventario turístico del distrito 
de Lachaqui donde se diagnostican los atractivos más reconocidos y que da el primer paso 
para poder generar planes de desarrollo turístico y estudios referentes al tema. Pero estas 
acciones tomadas por el municipio no son informadas a la población por lo que podemos ver 
la brecha de falta de comunicación que genera problemas al querer realizar acciones o 
proyectos. Sin la compañía de entidades gubernamentales seria lento el desarrollo del 
turismo, tal es el caso de Boullón (1985) donde indica que la superestructura son los 
organismos especializados, que están especializados en mantener una buena relación para 
que la actividad turística se pueda desarrollar, también mejorar todas las conexiones para 
relacionar venta y producción de la oferta. Una superestructura comprometida con el 
desarrollo turístico puede generar grandes cambios, Gonzales y Gonzales (2015) indican que 
en materia de promoción y oferta turística los esfuerzos por parte de las autoridades 
municipales y distritales han sido ínfimas, limitándose a nivel local y regional; la publicidad 
estatal de Atlacomulco ha sido ideada por las acciones del ente gubernamental encargado del 
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turismo en estado de aunque hasta ahora no ha sido muy efectivo, y no se sabe a qué tipo de 
turista se enfoca la oferta. 
 
Recursos Turísticos 
Los recursos turísticos más destacados del distrito son las fiestas costumbristas y patronales 
que se celebran desde la fundación del distrito y los atractivos naturales. En estas fiestas se 
pueden apreciar los bailes y danzas representativas del lugar. Entre los recursos naturales se 
tiene al bosque de piedras de Lachaqui; que es visitado por turistas de aventura debido al 
parecido que tiene con atractivos como el bosque de piedras de Marcahuasi, además tienen 
el rastro del inca, el rostro del gorila y el bosque de pinos, En los recursos culturales tenemos 
a la iglesia de Lachaqui, el mirador del cerro Champacra, el mirador del cerro Culpe, el 
antiguo pueblo de Viscas, el pueblo de Santiago de Luorcocha y el centro arqueológico de 
Huanchosmarca. En el distrito se realiza las siguientes actividades: camping, Trekking, 
ciclismo de montaña, motocross, senderismo, avistamiento de flora, caminata, avistamiento 
de paisajes, paseo en caballo, excursiones y actividades religiosas y/o patronales. Para que 
un lugar sea reconocido turísticamente debe contar con atractivos que capten la atención de 
los turistas por eso la Secretaria de Turismo (2018) indica que los atractivos y recursos son 
los principales motivos por el cual se visita un lugar para desarrollar diversas actividades. 
Este análisis presenta similitud con el resultado que obtuvo Cortez (2003) donde indica que el 
distrito de Huanchaco cuenta con diversos atractivos que satisfacen las necesidades de los 
turistas, por lo cual se puede realizar distintos tipos de turismo. 
  
Mercado Turístico 
En cuanto a la demanda de visitas, las principales son de las áreas locales, seguidos por los 
de la región, nacionales y muy pocas oportunidades extranjeras. Los atractivos que compiten 
de manera directa son: Petroglifos de Checta, Santa Rosa de Quives, Cantamarca y Obrajillo; 
Ya que estos atractivos ya se encuentran consolidados como puntos turísticos del distrito de 
Canta y son los que más promocionan los lugareños. Los turistas que llegan al distrito y no 
realizan turismo de aventura no permanecen más de dos días, ya que no hay diversas 
actividades que se puedan realizar en el centro del distrito aparte de visitar los recursos. Esto 
sucede ya que el distrito no cuenta con promoción turística y tampoco tiene desarrollado 
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productos turísticos que ofrecer. Así mismo Pérez y Rigol (2011) indican que es un proceso la 
demanda del turismo ideado por un grupo de personas los cuales buscan a los potenciales 
clientes o visitantes para que puedan disfrutar las diversas actividades que se pueden 
desarrollar. Otra manera de ver a la demanda es a través de la motivación, en el resultado del 
estudio de Casillas y Puma (2016) indica que la población encuestada sobre la motivación de 
visitar el lugar estudiado fue por sus bellos paisajes, seguido por las corridas de toros, por sus 
atractivos, por su gastronomía, por el entretenimiento y por último la baja contaminación. 
La oferta turística según Cooper et al (1993) es un conjunto que está conformado por los 
atractivos, la accesibilidad para poder transportarse entre los atractivos, transportes y 
amenidades. Por eso el turismo bien desarrollado en el distrito puede brindar desarrollo en 
diversos aspectos para el distrito y sus pobladores, por eso saben que ellos son pieza 
fundamental para que los turistas se sientan bien y puedan regresar. Entre los productos que 
se pueden ofrecer a los visitantes se tiene: Yogurt natural (fresa, guanábana, lúcuma), leche 
fresca, mantequilla artesanal, manjar blanco, miel, papa, oca y chuño. Los pobladores 
aprovechan en demostrar su hospitalidad y ofrecer sus productos en las fiestas que realizan, 




Con respecto a la planta turística del distrito, se pudo identificar que las condiciones 
no son las óptimas en los servicios actuales (hospedaje, restaurantes y 
esparcimiento) no cubre las demandas de los turistas; además no se encuentra 
adaptada para la afluencia que se recibe en las épocas de fiestas, siendo estas altas 
temporadas de turismo. 
La infraestructura turística del distrito se encuentra en condiciones negativas, siendo 
la carretera de acceso al distrito la más notable; desde Lima hasta Canta algunas 
partes de la carretera aún se encuentran en reparación debido al fenómeno del niño 
las daño en el año 2017. La carretera desde Canta hasta Lachaqui es de trocha no 
afirmada por lo que genera problemas en los vehículos que lo transitan. La oferta 
de servicios de transporte es variada, se puede ir en un bus que parte desde la 
Universidad Nacional de Ingeniería o en taxi colectivo que lo lleva desde Canta. La 
mayoría del distrito cuenta con servicios como los de telefonía, agua, luz, desagüe 
y también una posta medica activa para todo público. 
Se identifico que la superestructura no le pone mucho énfasis al turismo, el proyecto 
más importante realizado con el fin de investigar y desarrollar el turismo fue el 
inventario de los recursos turísticos del distrito. Aparte de ese proyecto son pocas 
las acciones que involucran al turismo ya que los planes municipales están 
enfocados en la mejora de la infraestructura, saneamiento y agricultura. No existen 
empresas privadas que fomenten el desarrollo turístico del distrito. 
Los recursos turísticos del distrito como las fiestas costumbristas cuentan con el 
potencial para desarrollar turismo folclórico, pero por el estado de la infraestructura 
que no está acondicionados para satisfacer las necesidades de los turistas ya sea 
por la carretera y los negocios. Los recursos naturales como el bosque de pinos, 
bosque de piedras, miradores, etc.; cuentan con el potencial para el turismo de 
aventura, siendo esta la mejor opción para desarrollar, ya que este tipo de turismo 
no necesita mucho acondicionamiento para su explotación. En estos recursos 
naturales mencionados se pueden desarrollar actividades como: ciclismo, 
senderismos, Trekking, caminata, excursiones, camping y paseos en caballo. 
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En cuanto a los pobladores locales, demuestran estar interesados en que se pueda 
desarrollar el turismo como una fuente de ingreso alternativa para el distrito, ellos 
toman de ejemplo a los distritos aledaños que han optado por el turismo. Ellos son 
conscientes que el trato que se le brinda al turista puede generar mayor afluencia 
de ellos, lo que permitiría que los negocios locales puedan prosperar. 
En conclusión, se determinó que se cuenta con un moderado potencial turístico en 
el distrito de Lachaqui, basados en la oferta turística ya que las condiciones de la 
accesibilidad, infraestructura y planta turística no satisfacen las necesidades de los 
turistas y en temporadas altas no se dan abasto; pero gracias al espacio geográfico 
cuenta con atractivos turísticos donde se puede desarrollar turismo de aventura 
donde lo rural es el atractivo. obstante Lachaqui debe adaptar y condicionar la planta 
turística y la infraestructura, además considerar al turismo en futuros planes de 
gobierno para el aprovechamiento de actividades que se pueden ir realizando en 
distrito que están relacionadas al turismo folclórico, turismo cultural, turismo de 




En el siguiente capítulo se proponen algunas recomendaciones con el fin de mejorar 
el flujo turístico en el distrito, estas recomendaciones son establecidas gracias a la 
información recolectada por las fichas de observación y los elementos evaluados a 
través de las entrevistas. 
Por ello, es recomendable que el municipio ponga más atención en las mejoras de 
la infraestructura con énfasis en la señalización turística, vial y la accesibilidad al 
distrito y los atractivos. Estas mejoras pueden ser incluidas para futuros planes de 
gobierno para optar por el turismo como una fuente de ingreso alternativo. 
Por otro lado, es recomendable que los servicios involucrados a la planta turística 
(restaurante, hospedaje y esparcimiento) mejoren su infraestructura, se realicen 
capacitaciones de hospitalidad y charlas de servicios dirigido a los dueños y 
colaboradores para que las atenciones brindadas sean más placenteras para el 
visitante. 
Se recomienda solicitar capacitaciones para el desarrollo del turismo que brinda el 
ministerio de comercio exterior y turismo, de ser necesarios se puede invertir en la 
contratación de consultoras especializadas en el tema para la creación de productos 
turísticos, gestión turística y atención al cliente. 
Para finalizar, es recomendable continuar con la investigación con el fin de poder 
desarrollar el turismo en el distrito, ya que cuenta con el potencial para ser un 
referente del turismo de aventura en Lima por su geografía y recursos turístico que 
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Anexo N°1. Matriz de Consistencia 
 
 





¿Cuál es el potencial turístico del 
distrito de Lachaqui, 2018? 
Específicos: 
 
¿Cuál es el potencial de los recursos 
turísticos del distrito de Lachaqui, 
2018? 
¿Cuál es el potencial de la planta 
turística del distrito de Lachaqui, 2018? 
¿Cuál es el potencial de la 
superestructura del distrito de 
Lachaqui, 2018? 
¿Cuál es el estado de la infraestructura 





Evaluar el potencial turístico del 
distrito de Lachaqui, 2018 
Específicos: 
 
Evaluar el estado de los recursos 
turísticos del distrito de Lachaqui, 
2018 
Evaluar el estado de la planta turística 
del distrito de Lachaqui, 2018 
Evaluar el estado de la superestructura 
del distrito de Lachaqui, 2018 
Evaluar el estado de la infraestructura 
del distrito de Lachaqui, 2018 
Evaluar el estado del mercado turístico 






1. Recursos turísticos 
2. Planta turística 
3. Infraestructura 
4. Superestructura 
5. Mercado Turístico 
 
 




Diseño: Cualitativo - Fenomenológico 
 
Población: Personas clave involucradas al 







¿Cuál es el potencial del mercado 
turístico del distrito de Lachaqui, 
2018? 
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Anexo N°2. Guion de entrevista 
 
 
GUION DE ENTREVISTA 
 
N° de registro: 







1. ¿Cuáles son los recursos culturales con mayor potencial turístico de Lachaqui? 
2. ¿Cuáles son los recursos naturales con mayor potencial turístico de Lachaqui? 
3. ¿Qué tipo de turismo se puede desarrollar en el distrito de Lachaqui? 
 
PLANTA TURISTICA: 
4. ¿Existen establecimientos de hospedaje en el distrito de Lachaqui? 
5. ¿En su opinión como evaluaría los establecimientos de hospedaje? 
6. ¿Cree usted que más adelante se pueda construir más establecimientos de hospedaje 
en el distrito? 
7. ¿Existen establecimientos de alimentación en el distrito de Lachaqui? 
8. ¿En su opinión como evaluaría los establecimientos de alimentación? 
9. ¿Cree usted que más adelante se pueda construir más establecimientos de 
alimentación en el distrito? 
10. ¿Existen establecimientos de esparcimiento en el distrito de Lachaqui? 
11. ¿En su opinión como evaluaría los establecimientos de esparcimiento? 
 
INFRAESTRUCTURA: 
12. ¿El distrito de Lachaqui cuenta con los servicios básicos (agua, desagüe, luz)? 
13. ¿El distrito de Lachaqui cuenta con cobertura para telefonía e internet? 
14. ¿El distrito de Lachaqui cuenta con adecuado sistema de caminos y rutas? 
15. ¿Cuál es el transporte más usado en el distrito? 
 
SUPERESTRUCTURA: 
16. ¿En su opinión cómo calificaría la gestión administrativa del gobierno local en base 
al turismo del distrito? 
17. ¿Existe una oficina de turismo en el distrito de Lachaqui? 
18. ¿Existe la intervención del MINCETUR en el desarrollo del turismo en el distrito? 





20. ¿En qué temporada es más frecuente la visita de turistas? 
21. ¿Qué lugares les invitas a conocer cuando vienen turistas al distrito? 
22. ¿Qué productos de Lachaqui le recomendarías comprar a los turistas? 
23. ¿Cómo es el trato del poblador del distrito hacia los turistas? 
24. ¿Cuántos tiempo en promedio permanecen los turistas en el distrito? 
25. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual vienen los turistas al distrito? 
 
DEMANDA TURISTICA: 
26. ¿Cuántas veces ha venido al distrito? 
27. ¿Cuáles son los atractivos turísticos que ha visitado? 
28. ¿Conoce usted que productos puede comprar en su visita por el distrito? 
29. ¿Cómo lo tratan a usted los pobladores del distrito? 
30. ¿Cuánto tiempo en promedio le gustaría permanecer en el distrito? 
31. ¿Qué le motivo a usted visitar este distrito? 
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Anexo N°3. Resultados de observación de los principales recursos turísticos 
Nombre del recurso: 
 





Ubicación del Recurso: 
 
Distrito de Lachaqui 








- Caída de Agua 







- Arquitectura Tradicional 
- Lugar Turístico 
- Ruinas/ Sitio Arqueológico 
- Manifestaciones Religiosas 
- Feria y/o Mercado 
- Artesanía 
- Comida y/o bebida típica 













Situación actual del Recurso: 
- Conservado  
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- Deteriorado (con posibilidad de recuperación) 
- Deteriorado (sin posibilidad de recuperación) 
x 
 
Descripción de las condiciones en las que se encuentra el recurso: 
En el mirador se encuentra la cruz de Champacra, pero solo se le visita una vez al año 
para la fiesta de las cruces por lo cual no hay cuidado en el camino al mirador y a los 
alrededores del mirador. 
Tipo de acceso al recurso: 
- A caballo x 
- A pie x 
- Automóvil particular  
- Bus publico  
- Combi  
- Moto Taxi  
- Taxi  
- Otro:     
Describir el acceso del Recurso: 
 
Para llegar al mirador se debe ir por un camino accidentado que se puede transitar a pie, 
caballo y bicicleta. Tiene presencia de demasiadas rocas que hace el camino un poco 
complicado. 
Tipo de Ingreso: 
- Libre x 
- Previa presentación de ticket o boleto  
- Semirrestringido (previo permiso)  
- Otro:    
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Servicio turístico que existe actualmente en el recurso o sus alrededores 
Tipo de Servicio 
- Restaurantes x 
- Quiosco de comida x 
- Bares x 
- Servicio de guía local  
- Otros:    
Identifique las actividades que se podrían realizar dentro del recurso turístico 
Naturaleza:  Folclore  
- Observación de Aves x - Actividades Religiosas y/o 
Patronales 
x 
- Observación de Fauna x 
- Observación de Flora  - Ferias  
- Observación del Paisaje x - Degustación de platos típicos  
 - Rituales Místicos  
Deportes / Aventura  Paseos  
- Ala delta  - Cruceros  
- Caminata x - Paseos en bote  
- Caza  - Paseos a caballo x 
- Ciclismo x - Paseos en carruaje  
- Camping x - Paseos en lancha o canoa  
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- Escalada de Hielo  - Paseos en pedalones  
- Escalada de Roca  - Paseos en Yate  
- Esquí sobre hielo  - Excursiones  
- Motocross x - Sobrevuelo en aeronave  
- Parapente   
- Pesca de Altura  
- Pesca submarina  
- Puénting  
- Sandboard  
Otros 
- Actividades Culturales  
- Actividades Sociales  
- Compras de Artesanía  
- Estudios e Investigación  
- Realización de Eventos  
- Toma de Fotografías y Filmaciones x 
- Otros:    
Comentarios con respecto a la actividad turística existente: 
 
Este recurso solo es usado como mirador y para celebrar la fiesta de las cruces. 
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Nombre del recurso: 
 





Ubicación del Recurso: 
 
Distrito de Lachaqui 








- Caída de Agua 







- Arquitectura Tradicional 
- Lugar Turístico 
- Ruinas/ Sitio Arqueológico 
- Manifestaciones Religiosas 
- Feria y/o Mercado 
- Artesanía 
- Comida y/o bebida típica 













Situación actual del Recurso: 
- Conservado 




- Deteriorado (sin posibilidad de recuperación)  
 
Descripción de las condiciones en las que se encuentra el recurso: 
No es muy visitado por lo cual se encuentra conservado, sin embargo, no hay un camino 
delimitado para poder llegar al bosque de piedras. 
Tipo de acceso al recurso: 
- A caballo  
- A pie x 
- Automóvil particular  
- Bus publico  
- Combi  
- Moto Taxi  
- Taxi  
- Otro:     
Describir el acceso del Recurso: 
 
No hay un camino señalizado para poder llegar al bosque de piedras por lo cual cualquier 
camino que se quiera tomar es accidentado. 
Tipo de Ingreso: 
- Libre x 
- Previa presentación de ticket o boleto  
- Semirrestringido (previo permiso)  
- Otro:    
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Servicio turístico que existe actualmente en el recurso o sus alrededores 
 
Tipo de Servicio 
- Restaurantes  
 
- Quiosco de comida  
- Bares  
- Servicio de guía local  
- Otros:    
Identifique las actividades que se podrían realizar dentro del recurso turístico 
Naturaleza:  Folclore  
- Observación de Aves x -  Actividades Religiosas y/o 
Patronales 
 
- Observación de Fauna x 
- Observación de Flora x - Ferias  
- Observación del Paisaje x - Degustación de platos típicos  
 - Rituales Místicos  
Deportes / Aventura  Paseos  
- Ala delta  - Cruceros  
- Caminata x - Paseos en bote  
- Caza  - Paseos a caballo x 
- Ciclismo x - Paseos en carruaje  
- Camping x - Paseos en lancha o canoa  
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- Escalada de Hielo  - Paseos en pedalones  
- Escalada de Roca  - Paseos en Yate  
- Esquí sobre hielo  - Excursiones x 
- Motocross x - Sobrevuelo en aeronave  
- Parapente   
- Pesca de Altura  
- Pesca submarina  
- Puénting  
- Sandboard  
Otros 
- Actividades Culturales  
- Actividades Sociales  
- Compras de Artesanía  
- Estudios e Investigación  
- Realización de Eventos  
- Toma de Fotografías y Filmaciones x 
- Otros:    
Comentarios con respecto a la actividad turística existente: 
 
No existe actividad turística perenne, los que conocen las visitan por su cuenta. 
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Nombre del recurso: 
 




Ubicación del Recurso: 
 
Distrito de Lachaqui 








- Caída de Agua 







- Arquitectura Tradicional 
- Lugar Turístico 
- Ruinas/ Sitio Arqueológico 
- Manifestaciones Religiosas 
- Feria y/o Mercado 
- Artesanía 
- Comida y/o bebida típica 













Situación actual del Recurso: 
- Conservado 
- Deteriorado (con posibilidad de recuperación) 





Descripción de las condiciones en las que se encuentra el recurso: 
La iglesia se encuentra en buen estado dado que la infraestructura de la iglesia se 
mantiene conservada. 
Tipo de acceso al recurso: 
- A caballo x 
- A pie x 
- Automóvil particular x 
- Bus publico x 
- Combi x 
- Moto Taxi x 
- Taxi x 
- Otro:     
Describir el acceso del Recurso: 
 
La iglesia se encuentra al frente de la plaza de armas por lo cual es accesible. 
Tipo de Ingreso: 
- Libre  
- Previa presentación de ticket o boleto  
- Semirrestringido (previo permiso) x 
- Otro:    
Servicio turístico que existe actualmente en el recurso o sus alrededores Tipo 
de Servicio 
- Restaurantes x 
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- Quiosco de comida x 
 
- Bares x 
- Servicio de guía local  
- Otros:    
Identifique las actividades que se podrían realizar dentro del recurso turístico 
Naturaleza:  Folclore  
- Observación de Aves  -  Actividades Religiosas y/o 
Patronales 
x 
- Observación de Fauna  
- Observación de Flora  - Ferias  
- Observación del Paisaje  - Degustación de platos típicos  
 - Rituales Místicos  
Deportes / Aventura  Paseos  
- Ala delta  - Cruceros  
- Caminata  - Paseos en bote  
- Caza  - Paseos a caballo  
- Ciclismo  - Paseos en carruaje  
- Camping  - Paseos en lancha o canoa  
- Escalada de Hielo  - Paseos en pedalones  
- Escalada de Roca  - Paseos en Yate  
- Esquí sobre hielo  - Excursiones  
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- Motocross  - Sobrevuelo en aeronave  
- Parapente   
- Pesca de Altura   
- Pesca submarina  
- Puénting  
- Sandboard  
Otros 
- Actividades Culturales x 
- Actividades Sociales x 
- Compras de Artesanía  
- Estudios e Investigación  
- Realización de Eventos  
- Toma de Fotografías y Filmaciones x 
- Otros:    
Comentarios con respecto a la actividad turística existente: 
 
Para poder conocer el distrito de Lachaqui se debe conocer su iglesia, aunque no hay un 
guía especializado que te explique sobre la fundación o construcción. 
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Nombre del recurso: 
 
Sitio arqueológico 




Ubicación del Recurso: 
 
Distrito de Lachaqui 








- Caída de Agua 







- Arquitectura Tradicional 
- Lugar Turístico 
- Ruinas/ Sitio Arqueológico 
- Manifestaciones Religiosas 
- Feria y/o Mercado 
- Artesanía 
- Comida y/o bebida típica 













Situación actual del Recurso: 
- Conservado 
- Deteriorado (con posibilidad de recuperación) 





Descripción de las condiciones en las que se encuentra el recurso: 
Actualmente se encuentra en mal estado, no está adaptado para uso turístico ya que el 
acceso es complicado existe arbustos que complican la subida, parte de las viviendas o 
chullpas están deterioradas, en estado de abandono. 
Tipo de acceso al recurso: 
- A caballo x 
- A pie x 
- Automóvil particular  
- Bus publico  
- Combi  
- Moto Taxi  
- Taxi  
- Otro:     
Describir el acceso del Recurso: 
 
Ubicada aproximadamente a un kilómetro de distancia del pueblo de San Lorenzo de 
Cochabamba para poder llegar hasta el lugar se puede ir en movilidad, a pie, o a caballo. 
Tipo de Ingreso: 
- Libre x 
- Previa presentación de ticket o boleto  
- Semirrestringido (previo permiso)  
- Otro:    
Servicio turístico que existe actualmente en el recurso o sus alrededores 
 
Tipo de Servicio 
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- Restaurantes  
- Quiosco de comida  
- Bares  
- Servicio de guía local  
- Otros:    
Identifique las actividades que se podrían realizar dentro del recurso turístico 
Naturaleza:  Folclore  
- Observación de Aves x -  Actividades Religiosas y/o 
Patronales 
 
- Observación de Fauna x 
- Observación de Flora x - Ferias  
- Observación del Paisaje x - Degustación de platos típicos  
 - Rituales Místicos x 
Deportes / Aventura  Paseos  
- Ala delta  - Cruceros  
- Caminata x - Paseos en bote  
- Caza  - Paseos a caballo  
- Ciclismo x - Paseos en carruaje  
- Camping x - Paseos en lancha o canoa  
- Escalada de Hielo  - Paseos en pedalones  
- Escalada de Roca  - Paseos en Yate  
- Esquí sobre hielo  - Excursiones x 
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- Motocross x - Sobrevuelo en aeronave  
- Parapente   
- Pesca de Altura  
- Pesca submarina  
- Puénting  
- Sandboard  
Otros 
- Actividades Culturales x 
- Actividades Sociales  
- Compras de Artesanía  
- Estudios e Investigación x 
- Realización de Eventos  
- Toma de Fotografías y Filmaciones x 
- Otros:    
Comentarios con respecto a la actividad turística existente: 
 
No hay actividad turística, se visita el sitio arqueológico, pero solo para investigación o por 
curiosidad. 
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Anexo N°4. Resultados de observación de la Infraestructura turística 
1. Accesibilidad 
Describir el estado en que se encuentran las vías de acceso al distrito de Lachaqui: 
 
Las vías de acceso son de trocha, no afirmada. Es de una sola vía por lo cual es un problema 
cuando dos vehículos van en dirección contraria. 
Para llegar al Distrito existe señalización: 
Vial: Turística: 
- Si  - Si  
- No X - No X 
Describir las condiciones en las que se encuentra la señalización existente: 
 
No hay señalización que indique el camino para llegar al distrito de Lachaqui. 
2. Transporte 
En el distrito se hace uso de los siguientes transportes públicos (puede marcar más de 
una opción) 
- Bus  
- Camioneta  
- Taxis x 
- Lanchas  
- Avión  
- Combi  
- Otros: 
Describir los problemas que presentan los medios de transporte del distrito: 
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Para salir del distrito se usan los vehículos como moto, taxi, bus. Pero en el distrito como 
las calles no están afirmadas ni asfaltadas el tránsito de vehículos es mínimo, se puede 
recorrer con moto, caminando o en el lomo de caballo o burro. 
3. Redes de Comunicación 
Describir los problemas que presentan los teléfonos públicos: 
 
En todo el distrito solo hay un establecimiento que cuenta con un teléfono público. Son 
pocas las redes telefónicas que tienen buena señal en el distrito, las líneas de la empresa 
“CLARO” capta más señal en el distrito. 
En el distrito existe 1 cabina de servicio telefónico para uso publico 
Describir los problemas que presentan los establecimientos de uso público de internet: 
 
No existen establecimientos que brinden servicios de internet, la mayoría usa el internet de 
su celular. 
En el distrito existen 0 establecimientos de uso público de internet 
4. Sanidad 
Fuente principal de abasto / qué tipo de agua se consume: 
- Red publica  
- Pozo  
- Pila o llave publica  
- Rio, vertiente, acequia  
- Otra fuente por tubería  
- Carro repartidor  
- Otros: El agua potable lo obtienen de un manantial y es repartido por medio de 
cañerías. 
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Existe servicio de agua potable en el distrito 
- Por horas  
- Durante las 24 horas x 
Describir los problemas que presenta el sistema de agua potable en el distrito: 
 
El agua potable llega a todo el distrito, pero están viendo para realizar el cambio de tuberías 
ya que tiene muchos años de uso. 
Describir los problemas que presenta el sistema alcantarillado en el distrito: 
 
Los pobladores no saben a dónde se dirige los despojos en el sistema de alcantarillado, 
algunos dicen que llega al rio o a una fosa. 
5. Sistema de energía eléctrica 
Existe servicio de energía eléctrica en el distrito 
- Por horas  
- Durante las 24 horas x 
Describir los problemas que se presentan en cuanto al servicio de energía eléctrica en 
el distrito: 
El servicio eléctrico está presente las 24 horas, pero en las noches no hay suficiente 
alumbrado público, esto no molesta mucho a los pobladores ya que no lo necesitan mucho, 
pero para salir del pueblo es peligroso ya que no hay alumbrado público en la ruta. 
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Anexo N°5. Resultados de observación de la Planta turística 
1. Alojamiento 
Identifique el tipo y número de establecimientos de alojamiento existentes en el 
distrito. 
- Hotel 0 
- Apart-Hotel 0 
- Hostal 1 
- Albergues 2 
- Resort 0 
- Ecolodge 0 
- Otro:    
Describir el estado actual en que se encuentran los establecimientos de alojamiento: 
 
Tanto el hospedaje como los albergues son básicos, en el caso del hospedaje sus 
habitaciones cuentan con una cama 1 plaza y media, perchero y un escritorio; y los baños 
están fuera de las habitaciones. 
En el caso de los albergues, solo cuenta con una cama y en algunas habitaciones 
percheros. 
Igual que en el hospedaje el baño es público. 
2. Alimentación 






- Bares 1 
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- Cafeterías 0 
- Fuentes de soda 
- Quiosco 
1 
- Otros:    
Describir el estado actual en que se encuentran los establecimientos de alimentación: 
 
Infraestructura modesta, los baños simples y la mayoría cuenta con disponibilidad para 
atender 10 personas. 
3. Esparcimiento 
Identifique el tipo y número de establecimientos de esparcimiento existentes en el 
distrito: 
- Discotecas 0 
- Instalaciones deportivas 0 
- Casinos 0 
- Bares 1 
- Otros:    
Describir el estado actual en que se encuentran los establecimientos de 
esparcimiento: 
 
No hay un bar establecido, siempre son tiendas que vende licor. Son pocas personas que se 
les ve tomando bebidas alcohólicas si no es tiempo de fiesta. 
4. Otros Servicios 
Identifique el tipo y número de establecimientos de otros servicios existentes en el 
distrito: 
- Agencias de viaje (0) 
- Guía de turismo (0) 
- Agentes financieros (0) 
- Bancos (0) 
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- Estacionamientos (0) 
- Información al turista (0) 
- Cajeros automáticos (0) 
- Otros:    
Describir el estado actual en que se encuentran los establecimientos de otros 
servicios: 
 
No existen otros servicios en el distrito. 
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Anexo N°6. Resultados de observación de la Superestructura 
Existen planes desarrollados o por ejecutar en el distrito de Lachaqui. Si es así, 
nombre del plan y el año en que se empezó o empezara a ejecutar 
 
- SI 










De que instituciones recibe o ha recibido apoyo el Distrito de Lachaqui para su 
desarrollo. Nombre a las instituciones involucradas, el periodo en que se recibió 
apoyo de las mismas. Se puede obtener información del municipio o el líder de su 
comunidad. 
Instituciones Nombre Desde Hasta Actividad 
- Nacionales Gobierno 
Central 
2015 2018 Inversión 
Publica 
- - - - 
- Internacionales - - - - 
- - - - 
Comunidad Receptora 
Participación de la población o directiva comunitaria en planes estratégicos con: 
 Si No 
- Municipio X  
- Gobierno Provincial  X 
Nivel de participación de la comunidad en actividades que realiza el municipio 
- Participación Mínima  
- Participación regular X 
- Participación absoluta  
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Nombre del establecimiento Alojamiento Municipal 
Categoría Albergue 
Datos comerciales 
Dirección Jr. Francisco Bolognesi S/N – Tercer Piso 
Teléfono 01 5361462 – Numero del municipio 
Web No cuenta 
E-mail No cuenta 
Ubicación En el tercer piso de la municipalidad del 
distrito de Lachaqui 
Servicios - Habitaciones 
- Baño 
- Ducha 
N° de habitaciones 09 
Tipo de habitaciones - Simple (Una cama) 
- Doble (dos camas) 
- Triple (un camarote y una cama) 
Características Sirve para cubrir las necesidades de 
alojamiento cuando es temporada de fiesta 
del distrito, el precio es módico por lo cual 
no hay muchas comodidades. 
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Nombre del establecimiento Alojamiento del Consejo 
Categoría Albergue 
Datos comerciales 
Dirección Jr. Francisco Bolognesi S/N 
Teléfono No cuenta 
Web No cuenta 
E-mail No cuenta 
Ubicación Frente a la plaza del distrito de Lachaqui 
Servicios - Habitaciones 
- Baño 
- Ducha 
N° de habitaciones 08 
Tipo de habitaciones - Simple (Una cama) 
- Doble (dos camas) 
Características Sirve para cubrir las necesidades de 
alojamiento cuando es temporada de fiesta 
del distrito, el precio es módico por lo cual 
no hay muchas comodidades. 
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Nombre del establecimiento Hostal El Escorpio 
Categoría Hostal 
Datos comerciales 
Dirección Calle 25 de abril - Lachaqui 
Teléfono 01 7244102 
Web No cuenta 
E-mail No cuenta 
Ubicación A dos cuadras de la plaza del distrito de 
Lachaqui 




N° de habitaciones 06 
Tipo de habitaciones - Simple (Una cama) 
- Doble (dos camas) 
Características Hostal privado dirigido por el Sr. Rafael 
García. Las habitaciones cuentan con una 
cama de plaza y media, perchero y 
escritorio. El baño es público. 
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Anexo N°8. Datos de los establecimientos de alimentación existentes en el distrito 
Nombre del establecimiento El Zurdo 
Categoría Bar – Restaurante - Pollería 
Datos comerciales 
Dirección Plaza de armas N° 11 - Lachaqui 
Teléfono 994820497 
Web No tiene 
E-mail No tiene 
Ubicación Frente a la plaza del distrito de Lachaqui 
Servicios Venta de: 
- Menú 
- Comidas típicas de la región 
- Pachamancas 
- Truchas 
- Pollos a la brasa 
- Mote pelado 
- Patache 
- Mazamorra de cal 
- Infusiones 
- Cervezas y gaseosas 
Capacidad 17 personas 
Características Es el principal restaurante del distrito 
Descripción del estado de conservación Restaurante modesto y cálido, cuenta con 
decoración incaica en sus mesas y sus 
asientos tienen piel de oveja para la 
comodidad. 
La infraestructura es de material noble. 
El techo tiene plástico. 
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Nombre del establecimiento Purita Selva 
Categoría Restaurante 
Datos comerciales 
Dirección Plaza de armas N° 09 - Lachaqui 
Teléfono No tiene 
Web No tiene 
E-mail No tiene 
Ubicación A una cuadra de la plaza del distrito de 
Lachaqui. 
Servicios Venta de: 
- Menú 
- Comidas típicas de la región 
- Pachamancas 
- Truchas 
- Comidas típicas de la selva 
- Mote pelado 
- Patache 
- Mazamorra de cal 
- Infusiones 
Capacidad 10 personas 
Características Restaurante más pequeño 
Descripción del estado de conservación Restaurante modesto y cálido 
La infraestructura es de material noble. 
Cuenta con baño para el público. 
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Anexo N° 9. Fichas de validación de expertos 
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